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Introduction
BASES recognises the value of quality internships 
POMP MǾÑ ŎŅ ÖÞPÞMÕ NÑŌÑÀP PŎ POÑ ŒŐŎǾP MŌŇ 
ÑŔÑǾŃÒŒÑ ŒŃÒÑŌŃÑ ŊǾMŇÞMPÑ MŌŇ ÑÖŐÕŎŘÑǾB ĠǾMŇÞMPÑ 
ÒŌPÑǾŌŒOÒŐŒ ŐǾŎQÒŇÑ ŐǾMŃPÒŃMÕ ÑŔŐÑǾÒÑŌŃÑŒ PŎ 
ÒŌŇÒQÒŇÞMÕŒ RÒPO M ŇÑŊǾÑÑ ÕŎŎÔÒŌŊ PŎ ŇÑQÑÕŎŐ POÑ 
ǾÑÕÑQMŌP ÔŌŎRÕÑŇŊÑ MŌŇ ŒÔÒÕÕŒ ǾÑØÞÒǾÑŇ PŎ ÑŌPÑǾ 
into a particular career. 
ĠǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒ ŃMŌ NÑŌÑÀP ŊǾÑMPÕŘ 
ŅǾŎÖ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐŒÉ ÒŌŃÕÞŇÒŌŊ ÒÖŐǾŎQÑÖÑŌPŒ ÒŌ 
ÞŌŇÑǾŒPMŌŇÒŌŊ M ŃMǾÑÑǾÆ ŒŎŅP ŒÔÒÕÕŒÆ ÖMǾÔÑPMNÒÕÒPŘ 
MŌŇ RŎǾÔ ǾÑMŇÒŌÑŒŒB İOÑ ÑŔŐÑǾÒÑŌŃÑ ŃMŌ MÕŒŎ 
OÑÕŐ PŎ NÞÒÕŇ M ŌÑPRŎǾÔ ŎŅ ŃŎŌPMŃPŒ PŎ ÑŌOMŌŃÑ 
ÓŎN ŐǾŎŒŐÑŃPŒB ĜÖŐÕŎŘÑǾŒ NÑŌÑÀP NŘ ŎNPMÒŌÒŌŊ 
ÒŌÑŔŐÑŌŒÒQÑÆ ØÞMÕÒÀÑŇ MŌŇ ÖŎPÒQMPÑŇ ÕMNŎÞǾB İOÑŘ 
ÖMŘ MÕŒŎ ÒŇÑŌPÒŅŘ ŐŎPÑŌPÒMÕ ŅÞPÞǾÑ ŒPMŅŅ ÒŌ M ÖŎǾÑ 
effective way than snap-shot interviews. 
Ė RŎǾǾŘÒŌŊ PǾÑŌŇ ÒŒ POMP ŒŎÖÑ ÑÖŐÕŎŘÑǾŒ ŒÑÑ 
ÒŌPÑǾŌŒOÒŐŒ MŒ ÞŌŐMÒŇ ÕMNŎÞǾÆ ÒŊŌŎǾÒŌŊ POÑ ŃŎŌŃÑŐP 
ŎŅ ÖÞPÞMÕ NÑŌÑÀPÆ ÒBÑBÆ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐŒ 
ŒOŎÞÕŇ MŒŒÒŒP ŊǾMŇÞMPÑŒ ÒŌ ŊMÒŌÒŌŊ POÑ ŌÑŃÑŒŒMǾŘ 
ÑŔŐÑǾÒÑŌŃÑ PŎ ÑŌPÑǾ M ŐǾŎŅÑŒŒÒŎŌÆ ROÒÕŒP MÕŒŎ 
ŐǾŎQÒŇÒŌŊ ÑÖŐÕŎŘÑǾ NÑŌÑÀPŒB 
İOÑ MÒÖ ŎŅ POÒŒ ŐŎŒÒPÒŎŌ ŒPMŌŇ ÒŒ PŎ ŐǾŎQÒŇÑ 
ŊŎŎŇ ŐǾMŃPÒŃÑ ǾÑŃŎÖÖÑŌŇMPÒŎŌŒ ŅŎǾ POÑ ŐǾŎQÒŒÒŎŌ 
ŎŅ ØÞMÕÒPŘ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐŒB ĦÑŘ ÒŒ POÑ ŃŎŌŃÑŐP 
ŎŅ ÖÞPÞMÕ NÑŌÑÀP PŎ POÑ ŊǾMŇÞMPÑ MŌŇ ÑÖŐÕŎŘÑǾB Ė 
ŊÞÒŇÑ ŅŎǾ ÑŒPMNÕÒŒOÒŌŊ POÑ ÑÖŐÕŎŘÖÑŌP ŒPMPÞŒ MŌŇ 




1. Consider why you want an intern
HP ÒŒ ÒÖŐŎǾPMŌP PŎ ŃŎŌŒÒŇÑǾ ROŘ ŘŎÞ RMŌP M 
ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌB ĜPOÒŃMÕ ÒŒŒÞÑŒ ǾÑŊMǾŇÒŌŊ POÑ 
ŐǾŎQÒŒÒŎŌ ŎŅ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐŒ ŌÑÑŇ PŎ NÑ MŇŇǾÑŒŒÑŇ 
MP POÑ ŎÞPŒÑPÆ MŒ ŇŎÑŒ POÑ ŃŎŌŃÑŐP ŎŅ ÖÞPÞMÕ 
NÑŌÑÀP PŎ POÑ ŊǾMŇÞMPÑ MŌŇ ÑÖŐÕŎŘÑǾB ĠǾMŇÞMPÑ 
ÒŌPÑǾŌŒOÒŐŒ ŒOŎÞÕŇ ŌŎP NÑ QÒÑRÑŇ ŒÒÖŐÕŘ MŒ 
inexpensive labour. 
2. Identify the position and required 
resources including an appropriately 
ØÞMÕÒÀÑŇ ŒÞŐÑǾQÒŒŎǾ
ĨǾÒŎǾ PŎ ǾÑŃǾÞÒPÖÑŌP POÑ ǾŎÕÑŒ MŌŇ ǾÑŒŐŎŌŒÒNÒÕÒPÒÑŒ 
ŎŅ POÑ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌ RÒÕÕ ŌÑÑŇ PŎ NÑ ŃÕÑMǾÕŘ 
ÒŇÑŌPÒÀÑŇ ÒŌ M ŇÑPMÒÕÑŇ ÓŎN ŇÑŒŃǾÒŐPÒŎŌB İOÑ ǾŎÕÑŒ 
MŌŇ ǾÑŒŐŎŌŒÒNÒÕÒPÒÑŒ ŒOŎÞÕŇ NÑ ŒŐŎǾP MŌŇ ÑŔÑǾŃÒŒÑ 
ŒŃÒÑŌŃÑǼǾÑÕMPÑŇ MŌŇ MŐŐǾŎŐǾÒMPÑ PŎ POÑ ÓŎN PÒPÕÑB 
ĪÑŒŎÞǾŃÑŒ ŌÑÑŇ PŎ NÑ ŐÞP ÒŌ ŐÕMŃÑ PŎ ÑŌŒÞǾÑ M 
ØÞMÕÒPŘ ÑŔŐÑǾÒÑŌŃÑ ² ŅŎǾ ÒŌŒPMŌŃÑÆ ÑØÞÒŐÖÑŌP ĂÑBŊBÆ 
ŃŎÖŐÞPÑǾ MŌŇ RŎǾÔ ŒPMPÒŎŌÅ MŌŇ MŌ MŐŐǾŎŐǾÒMPÑÕŘ 
ØÞMÕÒÀÑŇ ŒÞŐÑǾQÒŒŎǾ RÒPO ŒÞŅÀŃÒÑŌP PÒÖÑ PŎ 
ŒÞŐÑǾQÒŒÑ POÑ ÒŌPÑǾŌ MŌŇ ŐǾŎQÒŇÑ ÒŌŇÞŃPÒŎŌÆ 
PǾMÒŌÒŌŊÆ ÖÑŌPŎǾŒOÒŐÆ MŌŇ ǾÑŊÞÕMǾ ǾÑQÒÑR MŌŇ 
ǾÑÁÑŃPÒQÑ ŐǾMŃPÒŃÑ ÖÑÑPÒŌŊŒB
3. Establish the employment rights of 
graduate interns including payment
İOÑǾÑ MǾÑ ŌŎ ÕMRŒ ŒŐÑŃÒÀŃMÕÕŘ ŇÒǾÑŃPÑŇ PŎ POÑ 
ŐMŘÖÑŌP ŎŅ ÒŌPÑǾŌŒB ĖŃŃŎǾŇÒŌŊ PŎ ĠÎĲBĮĦ MŌ 
ÒŌPÑǾŌ·Œ ǾÒŊOP PŎ ŐMŘÖÑŌP ŇÑŐÑŌŇŒ ŎŌ OÒŒCOÑǾ 
ÑÖŐÕŎŘÖÑŌP ŒPMPÞŒ MŌŇ ROÑPOÑǾ OÑCŒOÑ ÒŒ 
ŃÕMŒŒÑŇ MŒÈ
1.  A volunteer    
2.  A worker     
3. An employee. 
Volunteer. Ė QŎÕÞŌPÑÑǾ ÒŒ ÞŌŇÑǾ ŌŎ ŎNÕÒŊMPÒŎŌ 
PŎ ŐÑǾŅŎǾÖ RŎǾÔ MŌŇ OMŒ ŌŎ ŃŎŌPǾMŃP ŎŅ 
ÑÖŐÕŎŘÖÑŌPB ĲŎÕÞŌPÑÑǾŒ MǾÑ ŌŎP ŐMÒŇ ŅŎǾ POÑÒǾ 
PÒÖÑ NÞP ÖMŘ ŊÑP ÖŎŌÑŘ PŎ ŃŎQÑǾ ÑŔŐÑŌŒÑŒB İOÒŒ 
ÒŒ ÞŒÞMÕÕŘ ÕÒÖÒPÑŇ PŎ ŃŎQÑǾÒŌŊ ŅŎŎŇÆ ŇǾÒŌÔ MŌŇ 
PǾMQÑÕ ŎǾ MŌŘ ÑØÞÒŐÖÑŌP POÑŘ ŌÑÑŇ PŎ NÞŘB 
Worker. A worker is anyone who works for 
MŌ ÑÖŐÕŎŘÑǾÆ ROÑPOÑǾ ÞŌŇÑǾ M ŃŎŌPǾMŃP ŎŅ 
ÑÖŐÕŎŘÖÑŌPÆ ŎǾ MŌŘ ŎPOÑǾ ŃŎŌPǾMŃP ROÑǾÑ POÑŘ 
ÞŌŇÑǾPMÔÑ PŎ ŐÑǾŅŎǾÖ ŐÑǾŒŎŌMÕÕŘ MŌŘ RŎǾÔ ŎǾ 
ŒÑǾQÒŃÑB JŎǾÔÑǾŒ MǾÑ ÑŌPÒPÕÑŇ PŎ ŃŎǾÑ ÑÖŐÕŎŘÖÑŌP 
ǾÒŊOPŒ MŌŇ ŐǾŎPÑŃPÒŎŌB İOÑ ŅŎÕÕŎRÒŌŊ ŊǾŎÞŐŒ ŎŅ 
people are likely to be workers but 
ŌŎP ÑÖŐÕŎŘÑÑŒÈ
 most agency workers
 short-term casual workers
 some freelancers.
Employee. ĖŌ ÒŌPÑǾŌ ÖMŘ NÑ ŃÕMŒŒÑŇ MŒ MŌ 
ÑÖŐÕŎŘÑÑ ÒŅ ŒCOÑ RŎǾÔŒ ÞŌŇÑǾ M ŃŎŌPǾMŃP ŎŅ 
ÑÖŐÕŎŘÖÑŌPB İOÑ ŃŎŌPǾMŃP RÒÕÕ ŌŎǾÖMÕÕŘ ŒÑP ŎÞP 
ROMP ŒCOÑ ÒŒ ÑŔŐÑŃPÑŇ PŎ ŇŎ MŌŇ ŒCOÑ RÒÕÕ NÑ 
ÑŔŐÑŃPÑŇ PŎ ŇŎ POÑ RŎǾÔ POÑÖŒÑÕQÑŒB İOÑ ÔÑŘ 
ŇÒŅŅÑǾÑŌŃÑ NÑPRÑÑŌ M RŎǾÔÑǾ MŌŇ MŌ ÑÖŐÕŎŘÑÑ 
ÒŒ POMP MŌ ÑÖŐÕŎŘÑÑ OMŒ MŇŇÒPÒŎŌMÕ ÑÖŐÕŎŘÖÑŌP 
ǾÒŊOPŒ ĂŒÑÑ ĞÒŊÞǾÑ ĈÅB 
ĞÒŊÞǾÑ Ĉ ŐǾŎQÒŇÑŒ M ÁŎRŃOMǾP POMP ŃMŌ NÑ 
ÞŒÑŇ PŎ ÑŒPMNÕÒŒO POÑ NMŒÒŒ ÞŐŎŌ ROÒŃO POÑ 
ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌ ÒŒ PŎ RŎǾÔ Ǽ MŒ M QŎÕÞŌPÑÑǾÆ 
RŎǾÔÑǾ ŎǾ ÑÖŐÕŎŘÑÑ MŌŇ PŎ MŃP MŒ ŊÞÒŇMŌŃÑ ŅŎǾ 
ŇÑPÑǾÖÒŌÒŌŊ MŐŐǾŎŐǾÒMPÑ ÑÖŐÕŎŘÖÑŌP ǾÒŊOPŒ 
ÒŌŃÕÞŇÒŌŊ ǾÑÖÞŌÑǾMPÒŎŌB 
ĞŎǾ ÖŎŒP ØÞMÕÒPŘ ŒŐŎǾP MŌŇ ÑŔÑǾŃÒŒÑ ŊǾMŇÞMPÑ 
internship positions there is an obligation 
PŎ ŐÑǾŅŎǾÖ RŎǾÔ MŌŇ M ŃŎŌPǾMŃP ŎǾ ŅŎǾÖMÕ 
MǾǾMŌŊÑÖÑŌPÉ ÖÑMŌÒŌŊ POÑ ÒŌPÑǾŌ ŒOŎÞÕŇ NÑ 
ŃÕMŒŒÑŇ MŒ ÑÒPOÑǾ M RŎǾÔÑǾ ŎǾ MŌ ÑÖŐÕŎŘÑÑ MŌŇ 
ÑŌPÒPÕÑŇ PŎ NÑ ŐMÒŇ MP ÕÑMŒP POÑ ÍMPÒŎŌMÕ ÌÒŌÒÖÞÖ 
JMŊÑ ĂÍÌJÅB İOÑ ÍÌJ ÒŒ M ÖÒŌÒÖÞÖ ŒPMŌŇMǾŇ 
MŌŇ ÒŅ ÑÖŐÕŎŘÑǾŒ ŐMŘ MNŎQÑ POÑ ÍÌJ MŌŇ ŎŅŅÑǾ 
NÑŌÑÀPŒ ÒŌ ÔÒŌŇ ĂŒÑÑ ŒÑŃPÒŎŌ ÇÅÆ POÑŘ MǾÑ ÖŎǾÑ 
ÕÒÔÑÕŘ PŎ MPPǾMŃP OÒŊOÑǾ ŃMÕÒNǾÑ ŃMŌŇÒŇMPÑŒB 
İOÑǾÑ MǾÑ QMÕÒŇ ÑŔÑÖŐPÒŎŌŒ PŎ ÍÌJ 
ŐMŘÖÑŌP ÒŌŃÕÞŇÒŌŊ POŎŒÑ ÑŔÑÖŐP ŅǾŎÖ POÑ ÍÌJ 
İOÑ ĘĖĬĜĬ ĨŎŒÒPÒŎŌ ĬPMŌŇ ŎŌ ĠǾMŇÞMPÑ 
Internships 
Produced on behalf of the British Association of Sport and Exercise Sciences by Michael Pye, 
Dr Claire Hitchings, Dr Lance Doggart, Graeme Close and Lisa Board.
The aim of this 
position stand 
ÒŒ PŎ ŐǾŎQÒŇÑ 
good practice 
recommendations 
ŅŎǾ POÑ ŐǾŎQÒŒÒŎŌ 
of quality graduate 
internships. Key 
is the concept of 
ÖÞPÞMÕ NÑŌÑÀP PŎ 
the graduate and 
employer.  A guide 
for establishing 
the employment 






ÕÑŊÒŒÕMPÒŎŌ MŌŇ POŎŒÑ ŌŎP ŃÕMŒŒÒÀÑŇ MŒ ÑÖŐÕŎŘÑÑŒ ŎǾ RŎǾÔÑǾŒB 
ĬPÞŇÑŌPŒ ÞŌŇÑǾPMÔÒŌŊ RŎǾÔ ŐÕMŃÑÖÑŌPŒ ŎŅ ÞŐ PŎ ŎŌÑ ŘÑMǾ MŒ ŐMǾP ŎŅ 
M OÒŊOÑǾ ÑŇÞŃMPÒŎŌ ŃŎÞǾŒÑ ŎŅ ŒPÞŇŘ MǾÑ ÑŔÑÖŐPÆ MŒ MǾÑ QŎÕÞŌPÑÑǾŒ Ǽ 
POŎŒÑ ROŎ MǾÑ ÞŌŇÑǾ ŌŎ ŎNÕÒŊMPÒŎŌ PŎ ŐÑǾŅŎǾÖ RŎǾÔ ŎǾ ŃMǾǾŘ ŎÞP 
ÒŌŒPǾÞŃPÒŎŌŒÆ ROŎ OMQÑ ŌŎ ŃŎŌPǾMŃP ŎǾ ŅŎǾÖMÕ MǾǾMŌŊÑÖÑŌP MŌŇ ŃMŌ 
ŃŎÖÑ MŌŇ ŊŎ MŒ POÑŘ ŐÕÑMŒÑB
ÇB ĮŌŇÑǾŒPMŌŇ NÑŌÑÀPŒ ÒŌ ÔÒŌŇ
HŅ M ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌ ÒŒ ŃÕMŒŒÑŇ MŒ M QŎÕÞŌPÑÑǾÆ ŒCOÑ RÒÕÕ ŌŎP NÑ 
ŐMÒŇ ŅŎǾ RŎǾÔ NÞP ŒOŎÞÕŇ NÑ ǾÑÒÖNÞǾŒÑŇ ŅŎǾ ÕÑŊÒPÒÖMPÑ ÑŔŐÑŌŒÑŒ 
ĂMŊMÒŌŒP ǾÑŃÑÒŐPŒÅ ÒŌŃÞǾǾÑŇ PŎ ŃMǾǾŘ ŎÞP RŎǾÔ ² ŅŎǾ ÑŔMÖŐÕÑÆ PǾMQÑÕÆ 
ÖÑMÕŒ PMÔÑŌ ŇÞǾÒŌŊ POÑ ŃŎÞǾŒÑ ŎŅ QŎÕÞŌPÑÑǾÒŌŊ ĂŎŌÑ ŐÑǾ ŇMŘÅ MŌŇ 
ŃOÒÕŇŃMǾÑ ÑŔŐÑŌŒÑŒB HŅ M QŎÕÞŌPÑÑǾ ǾÑŃÑÒQÑŒ MŌŘ ŎPOÑǾ ŐMŘÖÑŌPÆ 
ǾÑRMǾŇ ŎǾ NÑŌÑÀP ÒŌ ÔÒŌŇÆ ŒCOÑ RÒÕÕ NÑ ŃÕMŒŒÑŇ MŒ M RŎǾÔÑǾ ŎǾ 
ÑÖŐÕŎŘÑÑ NŘ ĢÌ ĪÑQÑŌÞÑ MŌŇ FÞŒPŎÖŒB İOÑ ŅŎÕÕŎRÒŌŊ NÑŌÑÀPŒC
ŐMŘÖÑŌPŒ ÒŌ ÔÒŌŇ RŎÞÕŇ ÒŌŅÑǾ RŎǾÔÑǾCÑÖŐÕŎŘÑÑ ŒPMPÞŒ ŎŌ POÑ 
ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌÆ ROÒŃO ÖÑMŌŒ ŒCOÑ ÖÞŒP NÑ ŐMÒŇ MP ÕÑMŒP POÑ ÍÌJ 
ĂPOÒŒ ÕÒŒP ÒŒ ŌŎP ÑŔOMÞŒPÒQÑÅÈ
  FŎÖŐÕÒÖÑŌPMǾŘ ÖMPŃO PÒŃÔÑPŒ
  ĞÑÑ ŐMŘÖÑŌPŒ ŅŎǾ PǾMÒŌÒŌŊ ŃŎÞǾŒÑŒCŐŎŒPŊǾMŇÞMPÑ ŒPÞŇŘ
  ĨǾŎŅÑŒŒÒŎŌMÕ NŎŇŘ ǾÑŊÒŒPǾMPÒŎŌ ŅÑÑŒB
5. Decide the format of the graduate internship
İOÑ ÕÑŌŊPO ŎŅ POÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐ RÒÕÕ QMǾŘ NMŒÑŇ ŎŌ POÑ ÒŇÑŌPÒÀÑŇ ŌMPÞǾÑ
ŎŅ POÑ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌ·Œ RŎǾÔB İOÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐ ŌÑÑŇŒ PŎ MÕÕŎR
ŒÞŅÀŃÒÑŌP PÒÖÑ ŅŎǾ POÑ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌ PŎ ¶NÑŇǼÒŌ· MŌŇ NÑ MNÕÑ PŎ
NǾÒŌŊ QMÕÞÑ PŎ POÑ ÑÖŐÕŎŘÑǾB HŌŅŎǾÖMÕ ÒŌPÑǾŌ MŌŇ ÑÖŐÕŎŘÑǾ ŅÑÑŇNMŃÔ
ŒÞŊŊÑŒPŒ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐŒ NÑPRÑÑŌ Ç PŎ ĈČ ÖŎŌPOŒ MÕÕŎR POÒŒ PŎ
OMŐŐÑŌB HŌ PÑǾÖŒ ŎŅ OŎÞǾŒ ŐÑǾ RÑÑÔÆ RŎǾÔÑǾŒ MŌŇ ÑÖŐÕŎŘÑÑŒ MǾÑ
ŒÞNÓÑŃP PŎ POÑ ŐǾŎQÒŒÒŎŌŒ ŎŅ POÑ JŎǾÔÒŌŊ İÒÖÑ GÒǾÑŃPÒQÑÆ ROÒŃO
ÒŌŃÕÞŇÑŒ POÑ ǾÒŊOP PŎ RŎǾÔ ŌŎ ÖŎǾÑ POMŌ ÇÐ OŎÞǾŒ ŐÑǾ RÑÑÔ ÞŌÕÑŒŒ
POÑŘ ŃOŎŎŒÑ PŎ ŇŎ ŒŎB
Ė ŐMǾPǼPÒÖÑ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐ RŎÞÕŇ MÕÕŎR POÑ ÒŌPÑǾŌ MŇŇÑŇ
ŎŐŐŎǾPÞŌÒPŘ ŅŎǾ ÒŌŃŎÖÑ ŊÑŌÑǾMPÒŎŌ MŌŇCŎǾ ÓŎN ŒÑÑÔÒŌŊ ĂM
ÖÒŌÒÖÞÖ ŎŅ Ċ ŇMŘŒ ŐÑǾ RÑÑÔ ÒŒ ǾÑŃŎÖÖÑŌŇÑŇ PŎ NÑ M ÞŒÑŅÞÕ
ÑŔŐÑǾÒÑŌŃÑÅB ĬÞŃO ŐMǾPǼPÒÖÑ ŐŎŒÒPÒŎŌŒ MǾÑ ÖŎǾÑ MŃŃÑŒŒÒNÕÑ PŎ
POŎŒÑ ŎŌ ÕŎR ÒŌŃŎÖÑŒ MŌŇCŎǾ RÒPO ŃMǾÑǾ ǾÑŒŐŎŌŒÒNÒÕÒPÒÑŒB ĠÒQÑŌ
ŎŌÑ ŃŎŌŃÑŐP ŎŅ M ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐ ÒŒ PŎ MŒŒÒŒP POÑ ÒŌŇÒQÒŇÞMÕ ÒŌ
ŊMÒŌÒŌŊ POÑ ŌÑŃÑŒŒMǾŘ ŒÔÒÕÕŒ MŌŇ ÑŔŐÑǾÒÑŌŃÑ PŎ ÑŌPÑǾ M ŐǾŎŅÑŒŒÒŎŌÆ
ÒP ÒŒ ÒÖŐŎǾPMŌPÆ ROÑǾÑ ŐŎŒŒÒNÕÑÆ PŎ MÕÕŎR PÒÖÑ ŅŎǾ MŃMŇÑÖÒŃ ŒPÞŇŘÆ
PǾMÒŌÒŌŊ MŌŇCŎǾ ÓŎN ÒŌPÑǾQÒÑRŒB
6. Follow good practice recruitment, selection and
administration policies
ĜÖŐÕŎŘÑǾŒ ŒOŎÞÕŇ MŇŎŐP M ŅMÒǾÆ ǾÒŊŎǾŎÞŒ MŌŇ PǾMŌŒŐMǾÑŌP ǾÑŃǾÞÒPÖÑŌP
MŌŇ ŒÑÕÑŃPÒŎŌ ŐǾŎŃÑŒŒÆ ROÒŃO ŃŎÖŐÕÒÑŒ RÒPO ÕÑŊÒŒÕMPÒQÑ
ǾÑØÞÒǾÑÖÑŌPŒB İOÒŒ ŒOŎÞÕŇ ÒŌŃÕÞŇÑ ŇÑPMÒÕÒŌŊ ÔÑŘ ŇÞPÒÑŒ MŒŒŎŃÒMPÑŇ
RÒPO POÑ ǾŎÕÑ MŌŇ POÑ ÔÑŘ ŒÔÒÕÕŒÆ ÑŔŐÑǾÒÑŌŃÑ MŌŇ ØÞMÕÒÀŃMPÒŎŌŒ
ǾÑØÞÒǾÑŇ PŎ ŐÑǾŅŎǾÖ POÑ ǾŎÕÑ ŒÞŃŃÑŒŒŅÞÕÕŘB İOÑ ÑŔŐÑǾÒÑŌŃÑ MŌŇ
ØÞMÕÒÀŃMPÒŎŌŒ ǾÑØÞÑŒPÑŇ ŒOŎÞÕŇ NÑ MŐŐǾŎŐǾÒMPÑ MŌŇ ǾÑMÕÒŒPÒŃ PŎ M
ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐ ŐŎŒÒPÒŎŌB ĠǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒ ŃÕMŒŒÑŇ MŒ RŎǾÔÑǾŒ
ŒOŎÞÕŇ MŒ M ÖÒŌÒÖÞÖ NÑ ÒŒŒÞÑŇ RÒPO M ÕÑPPÑǾ ŃŎŌÀǾÖÒŌŊ PÑǾÖŒ
MŌŇ ŃŎŌŇÒPÒŎŌŒÆ ÒŌŃÕÞŇÒŌŊ OŎÞǾŒ ŎŅ RŎǾÔÆ ǾMPÑ ŎŅ ŐMŘ MŌŇ ǾÑØÞÒǾÑŇ
ŇÞPÒÑŒB İOŎŒÑ ŃÕMŒŒÑŇ MŒ ÑÖŐÕŎŘÑÑŒ ŒOŎÞÕŇ NÑ ÒŒŒÞÑŇ RÒPO MŌ ŎŅŅÑǾ
ÕÑPPÑǾÆ RǾÒPPÑŌ ŃŎŌPǾMŃP ŎŅ ÑÖŐÕŎŘÖÑŌP MŌŇ ŃŎÖŐǾÑOÑŌŒÒQÑ ÓŎN
ŇÑŒŃǾÒŐPÒŎŌB İOÑ MŐŐǾŎŐǾÒMPÑ ÕÒMNÒÕÒPŘ ÒŌŒÞǾMŌŃÑŒ MŌŇ GÒŒŃÕŎŒÞǾÑ
MŌŇ ĘMǾǾÒŌŊ ĬÑǾQÒŃÑ ĂGĘĬÅ ŃOÑŃÔŒ ÖÞŒP NÑ ÒŌ ŐÕMŃÑÆ MǾǾMŌŊÑŇ MŌŇ
ŐMÒŇ ŅŎǾ NŘ POÑ ÑÖŐÕŎŘÑǾB İOÑ QMÕÞÑ ŎŅ M ŃŎÖŐǾÑOÑŌŒÒQÑ ÒŌŇÞŃPÒŎŌ
ŐǾŎŊǾMÖÖÑ ŒOŎÞÕŇ ŌŎP NÑ ÞŌŇÑǾÑŒPÒÖMPÑŇ MŒ ÒP ŒOŎÞÕŇ OÑÕŐ PŎ
ÑŌŒÞǾÑ POÑ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌ ŒÑPPÕÑŒ ÒŌ ØÞÒŃÔÕŘB
7.  GÑMÕ RÒPO ÒŒŒÞÑŒ ŒÞŃO MŒ ŃŎŌÀŇÑŌPÒMÕÒPŘÆ ŇMPM ŐǾŎPÑŃPÒŎŌ
and intellectual property rights
HŌ POÑ ŃŎÞǾŒÑ ŎŅ POÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐ ÒP ÒŒ ÕÒÔÑÕŘ POMP POÑ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌ
RÒÕÕ OMQÑ MŃŃÑŒŒ PŎÆ ŎǾ ŊÑŌÑǾMPÑÆ ÖÞŃO ŃŎŌÀŇÑŌPÒMÕ ÒŌŅŎǾÖMPÒŎŌ. 
İOÑǾÑ ŒOŎÞÕŇ NÑ ŃÕMǾÒPŘ MNŎÞP ŃŎŌÀŇÑŌPÒMÕÒPŘÆ ŇMPM ŐǾŎPÑŃPÒŎŌ MŌŇ 
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Figure 1. Guide for establishing the employment status and 
rights of graduate interns, including remuneration
FOÑŃÔ ¶RŎǾÔÑǾ· ŃǾÒPÑǾÒM
GÑPÑǾÖÒŌÑ POÑ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌĀŒ ÑÖŐÕŎŘÖÑŌP ŒPMPÞŒ
Volunteer
 Is there any obligation to perform work?
 GŎ POÑŘ OMQÑ MŌŘ ǾÒŊOPŒ ŎŅ M RŎǾÔÑǾ ŎǾ MŌ ÑÖŐÕŎŘÑÑĒ
 GŎ POÑŘ ǾÑŃÑÒQÑ MŌŘ NÑŌÑÀPŒ ÒŌ ÔÒŌŇĒ (see section 4 of main body text)
Worker
 Is there a contract to perform
 work or services personally? 
 ĖǾÑ POÑŘ ÑŔŐÑŃPÑŇ PŎ
 ÞŌŇÑǾPMÔÑ RŎǾÔ ŅŎǾ POÑ 
 organisation?
 GŎ POÑŘ OMQÑ M ÕÒŒP ŎŅ ŇÞPÒÑŒĒ
 GŎ POÑŘ RŎǾÔ ŒÑP OŎÞǾŒĒ
 GŎ POÑŘ ǾÑŃÑÒQÑ MŌŘ NÑŌÑÀPŒ
 ÒŌ ÔÒŌŇĒ 
ĠǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌ ŃÕMŒŒÑŇ MŒ 
RŎǾÔÑǾ MŌŇ ÖÞŒP NÑ ŐMÒŇ MP 
ÕÑMŒP POÑ ÍMPÒŎŌMÕ ÌÒŌÒÖÞÖ 
JMŊÑÆ ŃOÑŃÔ ¶ÑÖŐÕŎŘÑÑ· ŃǾÒPÑǾÒM
Employee
 GŎ POÑŘ OMQÑ M ŃŎŌPǾMŃP ŎŅ ÑÖŐÕŎŘÖÑŌPĒ
  ĖǾÑ POÑŘ ŐMÒŇĒ
  ĖǾÑ POÑŘ ǾÑØÞÒǾÑŇ PŎ RŎǾÔ ǾÑŊÞÕMǾÕŘ ÞŌÕÑŒŒ ŎŌ ÕÑMQÑĒ 
  ĖǾÑ POÑŘ ǾÑØÞÒǾÑŇ PŎ ŇŎ M ÖÒŌÒÖÞÖ ŌÞÖNÑǾ ŎŅ OŎÞǾŒ MŌŇ  ÑŔŐÑŃP PŎ NÑ 
ŐMÒŇ ŅŎǾ PÒÖÑ RŎǾÔÑŇĒ
 HŒ ŒŎÖÑŎŌÑ ǾÑŒŐŎŌŒÒNÕÑ ŅŎǾ POÑÒǾ RŎǾÔÕŎMŇÆ ŒMŘÒŌŊ ROÑŌ M ŐÒÑŃÑ ŎŅ RŎǾÔ 
ŒOŎÞÕŇ NÑ ÀŌÒŒOÑŇ MŌŇ OŎR ÒP ŒOŎÞÕŇ NÑ ŇŎŌÑĒ
  GŎÑŒ POÑ NÞŒÒŌÑŒŒ ŇÑŇÞŃP PMŔ MŌŇ ÍMPÒŎŌMÕ HŌŒÞǾMŌŃÑ ŅǾŎÖ POÑÒǾ RMŊÑŒĒ
  GŎ POÑŘ ŊÑP ŐMÒŇ OŎÕÒŇMŘĒ
 ĖǾÑ POÑŘ ÑŌPÒPÕÑŇ PŎ ŃŎŌPǾMŃPÞMÕ ŎǾ ĬPMPÞPŎǾŘ ĬÒŃÔÆ ÌMPÑǾŌÒPŘ
 or Paternity Pay?
 FMŌ POÑŘ ÓŎÒŌ POÑ NÞŒÒŌÑŒŒ·Œ ŐÑŌŒÒŎŌ ŒŃOÑÖÑĒ
 GŎ POÑ NÞŒÒŌÑŒŒ·Œ ŇÒŒŃÒŐÕÒŌMǾŘ MŌŇ ŊǾÒÑQMŌŃÑ ŐǾŎŃÑŇÞǾÑŒ MŐŐÕŘ PŎ POÑÖĒ
 GŎ POÑŘ RŎǾÔ MP POÑ NÞŒÒŌÑŒŒ·Œ ŐǾÑÖÒŒÑŒ ŎǾ MP MŌ MŇŇǾÑŒŒ ŒŐÑŃÒÀÑŇ NŘ 
the business?
 GŎÑŒ POÑ ŃŎŌPǾMŃP ŒÑP ŎÞP ǾÑŇÞŌŇMŌŃŘ ŐǾŎŃÑŇÞǾÑŒĒ
 GŎÑŒ POÑ NÞŒÒŌÑŒŒ ŐǾŎQÒŇÑ POÑ ÖMPÑǾÒMÕŒÆ PŎŎÕŒ MŌŇ ÑØÞÒŐÖÑŌP ŅŎǾ POÑÒǾ 
work?
 GŎ POÑŘ ŎŌÕŘ RŎǾÔ ŅŎǾ POÑ NÞŒÒŌÑŒŒÆ ŎǾ ÒŅ POÑŘ OMQÑ MŌŎPOÑǾ ÓŎNÆ ÒŒ ÒP 
ŃŎÖŐÕÑPÑÕŘ ŇÒŅŅÑǾÑŌP ŅǾŎÖ POÑÒǾ RŎǾÔ ŅŎǾ POÑ NÞŒÒŌÑŒŒĒ
 GŎÑŒ POÑÒǾ ŃŎŌPǾMŃPÆ ŒPMPÑÖÑŌP ŎŅ PÑǾÖŒ MŌŇ ŃŎŌŇÒPÒŎŌŒ ŎǾ ŎŅŅÑǾ ÕÑPPÑǾ 
ÞŒÑ PÑǾÖŒ ÕÒÔÑ ¶ÑÖŐÕŎŘÑǾ· MŌŇ ¶ÑÖŐÕŎŘÑÑ·Ē
 GŎ POÑŘ ǾÑŃÑÒQÑ MŌŘ NÑŌÑÀPŒ ÒŌ ÔÒŌŇĒ 
ĠǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌ ŃÕMŒŒÑŇ MŒ 
MŌ ÑÖŐÕŎŘÑÑÆ ÖÞŒP NÑ ŐMÒŇ MP 
ÕÑMŒP POÑ ÍMPÒŎŌMÕ ÌÒŌÒÖÞÖ 







ĠǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌ ŃÕMŒŒÑŇ MŒ
M RŎǾÔÑǾ MŌŇ ÖÞŒP NÑ ŐMÒŇ
MP ÕÑMŒP POÑ ÍMPÒŎŌMÕ
ÌÒŌÒÖÞÖ JMŊÑ
ĠǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌ ŃÕMŒŒÑŇ MŒ 
M QŎÕÞŌPÑÑǾ MŌŇ ŇŎÑŒ ŌŎP 
ŌÑÑŇ PŎ NÑ ŐMÒŇ 
ÒŌPÑÕÕÑŃPÞMÕ ŐǾŎŐÑǾPŘ ǾÒŊOPŒ NŎPO ŇÞǾÒŌŊ MŌŇ MŅPÑǾ POÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐB 
ĢÑŌŃÑ ÒP ÒŒ ŊŎŎŇ ŐǾMŃPÒŃÑ PŎ ŇÑMÕ ŒŐÑŃÒÀŃMÕÕŘ RÒPO POÑŒÑ ÒŒŒÞÑŒ 
ROÑǾÑ ǾÑÕÑQMŌP ÒŌ POÑ ŃŎŌPǾMŃP ŎŅ ÑÖŐÕŎŘÖÑŌPB İǾMÒŌÒŌŊ ÒŌ POÑŒÑ 
MǾÑMŒ ÖMŘ MÕŒŎ NÑ ŎŅ NÑŌÑÀPB
ÐB ĨǾŎQÒŇÑ MŌ ÑÖŐÕŎŘÑǾ ǾÑŅÑǾÑŌŃÑ MŌŇ ŇÑNǾÒÑŅ
ÎŌ ŃŎÖŐÕÑPÒŎŌ MŌ ÒŌPÑǾŌ RÒÕÕ RÑÕŃŎÖÑ MŌ ÑÖŐÕŎŘÑǾ ǾÑŅÑǾÑŌŃÑ 
MŌŇ ŅÑÑŇNMŃÔ ŎŌ ŎQÑǾMÕÕ ŐÑǾŅŎǾÖMŌŃÑB HP ÒŒ ǾÑŃŎÖÖÑŌŇÑŇ POÑ 
ŎǾŊMŌÒŒMPÒŎŌ ÒŌQÒPÑ ŃŎŌŒPǾÞŃPÒQÑ ŅÑÑŇNMŃÔ ŅǾŎÖ POÑ ÒŌPÑǾŌB 
ĪÑŃŎǾŇÒŌŊ POÑ ŒÑŃÞǾÑÖÑŌP ŎŅ MŌŘ RŎǾÔ NŘ POÑ ÒŌPÑǾŌ RÒPOÒŌ POÑ 
ŎǾŊMŌÒŒMPÒŎŌ MŌŇCŎǾ POÑ ŒÑŃPŎǾ ÖMŘ NÑ ÞŒÑŅÞÕ ÒŌ ÒŌŅŎǾÖÒŌŊ
future interns. 
 
What to do if internships do not comply with this 
position stand
ĘĖĬĜĬ ǾÑŃŎÖÖÑŌŇŒ POMP ŎǾŊMŌÒŒMPÒŎŌŒ ŒOŎÞÕŇ ǾÑŅÑǾ PŎ POÒŒ ŐŎŒÒPÒŎŌ 
ŒPMŌŇ PŎ ǾÑQÒÑR MÕÕ ŃÞǾǾÑŌP ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐŒ POÑŘ OMQÑ ÒŌ ŐÕMŃÑ 
MŌŇ ROÑǾÑ ŌÑŃÑŒŒMǾŘ ÞŐŇMPÑ POÑ MǾǾMŌŊÑÖÑŌPŒ MŃŃŎǾŇÒŌŊÕŘB İOÑŘ 
ŒOŎÞÕŇ MÕŒŎ ǾÑQÒÑR POÒŒ ŐŎŒÒPÒŎŌ ŒPMŌŇ ROÑŌ ŃŎŌŒÒŇÑǾÒŌŊ MÕÕ ŅÞPÞǾÑ 
ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐŒB 
ĖŒ M ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌ ÒŅÆ MŅPÑǾ ŃŎŌŒÞÕPÒŌŊ POÒŒ ŐŎŒÒPÒŎŌ ŒPMŌŇÆ ŘŎÞ 
believe that your employment status with the organisation you are 
RŎǾÔÒŌŊ RÒPO ÒŒ ÒŌŃŎǾǾÑŃPÆ ŘŎÞ ŒOŎÞÕŇ ǾMÒŒÑ MŌŇ ŇÒŒŃÞŒŒ POÒŒ RÒPO 
ŘŎÞǾ ŒÞŐÑǾQÒŒŎǾ MŌŇ ǾÑŅÑǾ POÑÖ PŎ POÒŒ ŐMŐÑǾB 
HŅ ŘŎÞ MǾÑ MŌ ÒŌŇÒQÒŇÞMÕ ROŎ NÑÕÒÑQÑŒ POMP POÑ PÑǾÖŒ ŎŅ M 
ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐ NÑÒŌŊ MŇQÑǾPÒŒÑŇ NŘ MŌ ŎǾŊMŌÒŒMPÒŎŌ ŇŎ ŌŎP 
ŃŎÖŐÕŘ RÒPO POÑ MŇQÒŃÑ ŊÒQÑŌ ÒŌ POÒŒ ŐŎŒÒPÒŎŌ ŒPMŌŇÆ ŘŎÞ ŒOŎÞÕŇ 
ŃŎŌPMŃP POÑ ŎǾŊMŌÒŒMPÒŎŌ ŃŎŌŃÑǾŌÑŇ ǾÑŅÑǾǾÒŌŊ POÑÖ PŎ ÒP MŌŇ MŒÔÒŌŊ 




İOÑ MÒÖ ŎŅ POÒŒ ŐŎŒÒPÒŎŌ ŒPMŌŇ ÒŒ PŎ ŐǾŎQÒŇÑ ŊŎŎŇ ŐǾMŃPÒŃÑ 
ǾÑŃŎÖÖÑŌŇMPÒŎŌŒ PŎ ŊÞÒŇÑ ŎǾŊMŌÒŒMPÒŎŌŒ PŎRMǾŇŒ POÑ ŇÑQÑÕŎŐÖÑŌP 
ŎŅ ØÞMÕÒPŘ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐŒ POMP RÒÕÕ NÑ ŎŅ ÖÞPÞMÕ NÑŌÑÀP PŎ POÑ 
ŊǾMŇÞMPÑ MŌŇ ÑÖŐÕŎŘÑǾB ĘĖĬĜĬ MŇQÒŒÑŒ POMP MŌŘ ÑÖŐÕŎŘÑǾ RÒŒOÒŌŊ 
PŎ ŐǾŎQÒŇÑ M ØÞMÕÒPŘ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐ ŐǾŎŊǾMÖÖÑ ŒOŎÞÕŇ MÕRMŘŒ 
ǾÑŅÑǾ PŎ POÑ ǾÑŃŎÖÖÑŌŇMPÒŎŌŒ MNŎQÑB İOÑŘ ŒOŎÞÕŇ MÕŒŎ ŇÑPÑǾÖÒŌÑ 
ROÑPOÑǾ POÑ ÒŌPÑǾŌ ÒŒ M QŎÕÞŌPÑÑǾÆ ÑÖŐÕŎŘÑÑ ŎǾ RŎǾÔÑǾ MŌŇ ŐǾŎQÒŇÑ 
MŐŐǾŎŐǾÒMPÑ ÑÖŐÕŎŘÖÑŌP ǾÒŊOPŒ MŌŇ ŐMŘ POÑÖ MŃŃŎǾŇÒŌŊÕŘB ĞŎǾ ÖŎŒP 
ØÞMÕÒPŘ ŒŐŎǾP MŌŇ ÑŔÑǾŃÒŒÑ ŊǾMŇÞMPÑ ÒŌPÑǾŌŒOÒŐ ŐŎŒÒPÒŎŌŒ POÑǾÑ ÒŒ MŌ 
ŎNÕÒŊMPÒŎŌ PŎ ŐÑǾŅŎǾÖ RŎǾÔ MŌŇ M ŃŎŌPǾMŃP ŎǾ ŅŎǾÖMÕ MǾǾMŌŊÑÖÑŌPÉ 
ÖÑMŌÒŌŊ POÑ ÒŌPÑǾŌ ŒOŎÞÕŇ NÑ ŃÕMŒŒÑŇ MŒ M RŎǾÔÑǾ ŎǾ MŌ ÑÖŐÕŎŘÑÑ 
MŌŇ ÒŒ ÑŌPÒPÕÑŇ PŎ NÑ ŐMÒŇ MP ÕÑMŒP POÑ ÍÌJB  
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Useful resources






Please note that this position stand is for guidance only and further legal guidance 
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